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瀬戸臨海実験所研究報告(Publicationsof出eSeto Marine BiologicaI Laboratory)第四巻第I号が，
2000年12月25日に発行された。掲載論文5編.総頁数44頁。
39巻第l号 (2000年12月)










論文 3.Fulcushima， T.， Shirayama， Y. & Kuboki， E.: The characteristics of deep-sea epifaunaI megabenthos 







論文 4.Shimomura， M. & Mawatari， S.F.: Santia如ωisp. nov.， a new isopod crustace組合omShirぬ岨a，




論文 S.Ando， H. & M出 oka， T.: Structure of白ehermaphroditic gonad in a Japanese cephaIocarid 
crustacean， Sandersiella sp. with speciaI reference to曲e∞geneticmode. [安藤準・牧岡俊樹 :日
本産カシラエビ目甲殻類Sandersiellasp.の雌雄同体性生殖巣の権造、特に卵形成様式につい
て].雌雄同体性のカシラエピ類Sandersiellasp.の生殖巣の構造を組織学的に調べた。卵形成
様式は典型的な大顎類のタイプであったが、生殖巣と生殖輸管の連絡様式がこれまでの記載
と異なっていた。 (35-44頁)
(編集委員会)
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